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・自立婦人教育会
＼情報図書室〔エイボンから助成金〕
■ジャーナリストとして北欧諸国
人問題・労働問題など、さまざま
金住典子弁護士と共に「ニコニコ
月が流れました。その間にはこの
研究所の開設等があり、微々たる
の解明や、人間関係のありかた等
「面接交渉権について」の調査を
（現代家族問題楽曲所編・フジタ
リング研修会は2期目を迎え、　「
着実に進んでいます。
■秋の「生きがい調査（仮タイト
べく、現在、調査項目を作成中で
ていませんが、離婚女性や離婚幽
しい親子関係・夫婦関係を考える
私たちの活動に対し、エイボンが
れました。金額は8万円ですが、
助かりです。何しろ、調査をした
から。ともあれ、138のグループ
突破して選ばれたのです。これま
と、応募しては落ちていただけに
理解されるようになってきたと出
て北欧諸国を取材旅行している時に、女性問題・N
な問題が凝縮された「離婚」に突き当り、
「ニコニコ離婚講座」を始めて早くも6年以上の歳
Hand　in　Hand紙．の発行や現代家族問題
微々たる歩みではありますが、離婚に伴う諸問題
ありかた等を世に問うてきました。この8月末には
まとめたものが「離婚の子供レポート」
・フジタ発行）として出版されますし、カウンセ
を迎え、　「女の土曜日110番」のスタッフの養成も
（仮タイトル）」は11月から来年1月までに実施す
す。このような調査は国も．どこも実施し
家庭への偏見をとり払い、新しい家族・新
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の上で役に立つものと思います。こうした
グループ・サポートの助成金を出してく
が、アンケートの郵送費くらいは出るので評
しろ、調査をしたいといっても、一銭の原資も無いのです
から応募があって、12．5倍の競争率を
で、トヨタ財団、市川房枝基金、エッソ
嬉しいことです。離婚問題も、よう．やく
喜んでいる次第です。　　　（円より子）
【発行日】1985年9月1日
【発行所】現代家族問題研究所
東京都渋谷区ネ棺前3－33－2－202
〒150電話03（402）7354
【発行人】
【．編集人】
まどか
円　より子
ミヤジマ　マサコ
海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばのひとつの出来裏、
新たな旅立をした女たちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン・ハンドは生き
やすい社会をめざし、支えあ
う女たちの流木である。
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大阪でがんばっています　ハンド・イン・ハンドの会
5年間の報告
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家計簿内訳
〔収入〕
　給料（手取り）
　児童扶養手当
　養育費
　　計
〔支出〕
　食費
　住居費（実家名義）
　子供寮費
　水道光熱費
　被服費
　通信費
　教養三楽費
　保健衛生費
　交通費
　教育費
　貯蓄
　雑費
　　計
　　140，000円
　　　32，700円
十　70，000円
242，700円
　　　40，000円
　　　　　　0円
　　　47，075円
　　　8，0　O　O円
　　　　8，0　O　O円
　　　8，0　O　O円
　　　12．0　O　O円
　　　12，000円
　　　　5，000円
　　　5，000円
　　　80，000円
十　17，625円
　 　　　　　　　　　　　　　　　242．700円
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加盟店募集中
　　詳しい説明を御希望の万
お電話で御連絡の上、御来社下さい。
ミニメイドサービスとは、2～4人の女性チームによる
全く新しい形の家事代行サービス。一般家庭の家事全般
を、短時間で行ないます。たとえば、クリンネス（清掃）、
ベビーシッター、お買い物、クッキングメイドなど。
奥ざまはもちろん、共稼ぎのご家庭、商売をなさって
いる方、単身赴任の方などにとって、大変便利なシス
テムです。
ミニ諜瓢職ビス
　ミニメイドサービス株式会社
　　　　　全国総本部
　〒t65東京都中野区新井H2－11
　　　　安田生命中野ビル4F
　（国電中野駅北ロより徒歩6分）
ft　O3（386）3200ec）
■オーナーは、女性のあなたです。
⊂匝盟歪）………25万FIJ（オープン時に資器材費として
　　　　　　15万円別に必要となります。）
⊂日劇広報葺）…満開15万Fi］
保証金………40万円
⊂晦葺）………1～2ヵ月目　　1万円
　　　　　　　3一一　4ヵ月目　　2万円
　　　　　　　5ヵ月目以降　　3万円
★今まで貴女がしてきた家事をビジネスに生かせる
　のがミニメイドサービスのシズテムです。
★ミニメイドサービスの店舗は、貴女の自宅で充分
　です。余計な経費もかからず少ない資金で開店できます。
★ミニメイドサービスでは、独自の方法による集中
　講義方式の研修を用意しました。マニュアルもす
　べて完備していますので、安心です。
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